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NOVOSTI U ANT'IEKCIJ ZETRCI .4R}IEOT.OSKOG ODJELA
RIUZEJA &{EDI&f,URJA 
- CAKO\|EC
U nijesecri listopadu 1981. godinc antiika zbi-L-ka ar ht-oloJkog
ceijela L4urzeia Medirnulja - eakovec r-r znatnoj mjeri jr: oboga-cena vrijecl-nirir nalazom sitne broniane pla.stike. Rijed je o figu-
rini riilskog pcluboZanstva l{erkula visiiri 17,5 crr 1st. 0, tJiaje nariena na iokalitetu l,llur5dak sjeverno od sela Hodoiana uz
staro korito rijeke l,Aure. Na osnovi atributa - itespericlsl<ih ja-buka i ko:ie iremejskog lava .- ova se statueta inoZe pripisati
junaku grcko-rimsko€i panieona Herkulu.
Na-laz stojede fi,gurice Herkula, ili boije redeno lokalitei na
kojem je ona nadena pi:ilil<cm poljodjelskih raciova 1977. gocliue,
signaiizira odreclena kletania ili prisutrrost antidkog naia-zi5ta u
zahvatu prctpostavljene ali joS uvijek arheol<_rSki nepotvrdene tra-
se rirnske cestovne komunikacije, koja je prolazila u antici me-
clurjedjem h{ure i Drave i pcvezivala matidno italsko tlo s bo-
gatstvima provincija Panonije i Norika. SaZeti opis skulpture Her-
kula i prva -rijest o ovoj novoj i vrijednoj akviziciji objavijena
je u lokalnom listul) dok je u priprerni detaljan tekst.2)
iI,JT]SKE,
Z. Tgmicii, Hercules iz rimskog
11.1981.
doba, Medimurje, broj 1415 eakovec,
ovog nalaza, koia de se tisirati u
Zagrebu za godinu 1.982.
plipr'.,mi ie cle{aliLra ubrada'. 
.ic>niLu arheoloskoj nruzeja u
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Figurina Herkula u MuzeJu Metlimurja - eakovec (snin-rio: Branimir Simek)
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